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1 Des sondages préalables à un projet de nivellement des abords de la forteresse gallo-
romaine du Rubricaire ont confirmé la nature très récente des tas de matériaux qui
parsèment  le  terrain :  rebuts  des  destructions  du XIXe s.,  voire  des  restaurations  du
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